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THE EFFECT OF BUSINESS RISK ON CAPITAL  








In every Bank need capital, capital is the first function that every Bank must have 
in order to develop business growth. The Bank requires a minimum capital ratio or 
is usually called CAR. The definition of CAR (Capital Adequacy Ratio) ratio is the 
capital adequacy ratio that serves to accommodate the risk of losses that the Bank 
may encounter. The purpose of this research is to determine the influence of 
variables LDR, IPR, NPL, APB, IRR, FBIR, and BOPO both simultaneously and 
partially towards CAR, and which variable contributes predominantly to the 
Capital Adequacy Ratio (CAR) at the Bank Regional development. The sampling 
technique used the Purposive Sampling technique. The regional development 
Bank’s chosen as the sample are PT BPD Jambi, PT BPD Kalimantan Tengah, and 
PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat. The data analysis technique used in 
this study is a multiple linear regression analyses technique consisting of 
simultaneous testing (F test) and partial test (t Test). The results of this research 
proved that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR simultaneously have a 
significant effect on CAR. LDR, and NPL have an insignificant positive influence 
on the CAR. IPR has a significant negative influence on CAR. APB, IRR, BOPO 
have an insignificant negative influence on CAR. FBIR has a significant positive 
influence on CAR. A variable that has the most dominant influence is IPR with the 
largest contribution of 14.59% against CAR. 
Keywords: Liquidity Risk, Market Risk, Credit Risk and Operational Risk 
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Setiap Bank perlu modal, modal adalah fungsi pertama yang harus dimiliki oleh 
setiap Bank agar dapat mengembangkan pertumbuhan usaha. Bank membutuhkan 
rasio modal minimum atau biasanya disebut CAR. Pengertian dari rasio CAR 
(Capital Adequacy Ratio) adalah  rasio kecukupan modal yang berfungsi 
menampung  risiko  kerugian  yang  kemungkinan dihadapi oleh  Bank. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh variabel LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, FBIR, dan BOPO baik secara simultan maupun parsial terhadap CAR, dan 
variabel mana yang memberi kontribusi dominan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR) pada Bank Pembangunan Daerah. Teknik sampling yang digunakan adalah 
teknik Purposive Sampling. Bank Pembangunan daerah yang dipilih sebagai 
sampel adalah PT BPD Jambi, PT BPD Kalimantan Tengah dan PT BPD Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis regresi linier berganda yang terdiri atas uji serempak (Uji 
F) dan uji parsial (Uji t). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, BOPO, FBIR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap CAR. 
LDR, NPL memeiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap CAR. IPR 
memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR. APB, IRR, BOPO 
memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap CAR. FBIR memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR. variabel yang memiliki pengaruh 
paling dominan adalah IPR dengan kontribusi terbesar yaitu 14,59% terhadap CAR. 
Kata Kunci  :  Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kredit dan Risiko 
Operasional 
 
